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L'agreujament del problema obrer
El problema obrer oda dia adquireix una major gravetat a casa nostra. I en
dir obrer no ens referim, és clar, a les possibles reivindicacions socials de la c as*
se treballadora—totes elles legítimes amb tal de que es plantegin pels camins le¬
gals, en là forma, i no desconeguin les possibilitats de la producció, en el fons—
sinó a l'áctuació d'organitzacions mogudes per agitadors sindicalistes.
El darrer fet dé Sabadell, on en un dia determinat els obrers del ram de tei¬
xit s'establiren per compte propi la jornada de set hores, sense acord amb els
patrons i sense htver-la tan sols demanada, és ben simptomàtica. Fins ara es par¬
lava, i es practicava, la anomenáda acció directa, consistent en defugir tota inter¬
venció dels estaments oScials, entenent-se totes les discussions de treball amb els
patrons. Els organismes paritaria, les Delegacions del treball, els mateixos Gover¬
nadors c«vil8, eren refusals en els conflictes de treball pels elements de la C. N. T.,
i era al marge dels mateixos com s'exigia entrar en tractes amb els patrons per
arribar a la solució corresponent. I tan zelosament defensaven els sindicalistes
aquesta acció directa, que flns devegades hi sacrificaven millores en les condi¬
cions de treball, que haurien pogut obtenir pels camins oficials. Aquí tenim l'e¬
xemple de la vaga del ram de construcció, de Barcelona, per a demostrar-ho.
Però en el cas de Sabadell no és jâ l'acció directa la que s'exercita, sinó l'ac¬
ció pròpia de l'estament obrer, prescindint i deixant de banda, no ja solament els
organismes oficials, sinó fins i tot el consentiment dels patrons. I així és com en
un dia determinat, segurament obeint a una consigna sindical, els obrers plega¬
ren de la feina una hora bans de finir la jornada en les fàbriques de teixits, i així
és com ha quedat plantejat un monstruós conflicte, fins ara desconegut a casa
nostra en la seva forma.
Es dolorós, però no és estrany. Té una explicació, encara que no tingui una
justificació. Fa temps que tothom va notant l'afebliment del principi d'autoritat
entre nosaltres. I ningú millor que els sindicalistes per haver-ne constatat l'exten¬
sió i els efectes d'aquesta manca d'autorita^; ells, que l'han desconeguda constant¬
ment i amb èxit quasi sempre.
Un dia, el Parlament espanyol vota una llei d'associacions obreres i els sindi¬
calistes la refusen; s'entaula un diàleg formulari entre autoritat i Sindicats Unies,
i la llei resta incomplerta en tots els seus extrems.
Altre dia, es diu categòricament que els Delegats de Treball amb els jurats
Mixtes són els únics organismes competents en qüestions sociah; els sindicalistes
no s'h' mostren conformes (ja que per a ells l'Estat és l'enemic, segons el seu
Ideari) i tota classe d'autoritats intervenen en els corfl ctes obrers-patronals, que
testen solucionats prescindint de les Delegacions de Treball i dels jurats Mixtes,
lal i com els sindicalistes exigien. El cas, per part de l'autoritat, ha estat sortir-se
del conflicte, encara que l'Estat en pateixi.
Més tard, l'au oritat clausura els Sindicats Unies del ram de construcció i els
declara il'legals. I al cap de pocs temps, una vaga crònica és resolta per un acord
d'aquells mateixos Sindicats ilegals amb els patrons, consentint bi l'autoritat. Al¬
tre cop, doncs, el criteri sindicalista triomfa o altra cop trepi ja les normes esta¬
blertes pels organismes de l'Estat.
Davant de tots aquests èxits, què té de particular que els mateixos sindicalis¬
tes emprenguin noves tàctiques, prescindint dels patrons mateixos per a la solu¬
ció dels conflictes llurs, com en el cas de Stibadeli? Es que, al cap i a la fi, aquest
fel réprésenta quelcom més que un altre avenç en el camí fins ara recorregut per
ells i planament consentit i acceptat per l'autorita ?
Lleis, reglaments, organi zaciOns i normes legals de tota mena no més tenen
un punt en què apoiar-se i en què trobar la seva eficàcia; el principi d'autoritat
per a tots igual, patrons i obrers. Si aquest principi falla, totes les disposicions
fegals perden absolutament la seva efioàcia. I així és com hem arribat a l'extrem
de tenir els diaris oficials abarrotats de lleis i reglaments, i així és com iots ells
resulten Inaplicais i perfectament inútils. Quan el principi d'autoritat, c'au de
voha de to a organi z^ció poTtica i social, cau tot l'embalum d'organitsacions
i règims jurídics, I Déu faci que no ens trobem, per aquest camí, al principi del
fí, a casa nostra!
Josep M. Gich
Ë Parlament Català
Ahir es va reunir per a ele¬
gir el vocal del Tribunal
de Garantiès
Ahir celebrà reunió el Patrament de
Cata'unya.
L'o'dre de! dia era la designació del
vocal i ular i votai sUp'ent en el Tri¬
bun** de Garanties Constitucionals en
fep;^6rn!ació de Catalunya.
Abans de celebrar se ta sessió, la ma-
pria parlamentària del Parti; d'Esquer
ra R^rublicana celebrà una reunió per
la designictó dels seui candidats .
Ln reunió començà a les quatre i vuit
minuts I fou presidida pel senyor Ca
t»no/ss.
Aprovada l'acSa de la sessió snterlor
I en hiver el president donat compte de
'• •d;í· del dia, parla cl senyor Duran
' V l'oso, de la minoria de la L iga Ca¬
talana, per a proièsfar que es reunís el
Parlament C 8ta*à seguint ei dictat de la
«Gsceta» de Madrid com qualsevol
ajuntament d'Espanyi; també criticà
que hívenl-hi dintre es Parlament ele¬
ments valuosos i competents s'hagi
designat per a ocupar el càrrec de vo¬
cal titular i suplent persones estranyes
al Párlameñt.
A coniinu»c ó feu úi de la paraula el
senyor Romeva, el qual combaté el no¬
menament de voct s, i esgrimí com a
principal argument que el Tribunal de
Garanties era una arma del Govern de
Madrid comta l'Autonomia de Cata¬
lunya
A ambdós oradors els contesta el con¬
seller primer senyor Carles Pi i Sunyer.
Digué que el Parlament s'havia reunit
en ús i senfc cip mtnva de la seva so¬
birania, que si havien estat designades
com a cand dits persones que no per¬
tanyen al Parlament, ha estat per no




La Companyia dels ferrocarrils de
Madrid, Saragossa, Alacant, Red Cata¬
lana, ha concedit establir diàriament
bitllets d'anada I tornada a preus re¬
duí s des de Canet a Mataró i al revés.
Regiran les condicions estableríes en
general per aquesta classe de bitllets.
L'expedició ha començat a l.er de se¬
tembre {actual. Aquesta important dis¬
posició és d'un interès ben marcat per
les dues poblacions esmentades i per
això trobem ben encertada la concessió.
Cal no obstint fer constar, que la pe¬
tició a la Companyia fou feta interessa¬
dament per l'Ajuntament de Canet en
nom del seu poble, i que degut a la
persistència de la petició, la gerència
apart de complaure aquell Municipi,




Serà cert? — Sembla que l'Ajunla-
ment de nostra ciutat té el projecte de
fer edificar promplament un nou ce¬
mentiri. Dic això. perquè ja en diverses
sessions consistorials s'en parlà, i per
fi hom creu aquest projecte es veurà
reali zai per haver esiat agafat amb in¬
terès per certs regidors. No obstant, no
se sap el lloc on estarà situat, ni quan
començaran les obres, cosa que en do¬
naré compte quan s'anunciï. Celebra¬
rem dita millora.
De la Colònia Escolar—?.\ dia 31
d'agost ets petits estiuejants i compo¬
nents de la Colònia Escolar d'Empleats
de ia Tetefònica, que durant aquest mes
han estat hostes nostres, abandonaren
nostra ciutat, safl&fets de l'estada i de
FacoUida que els ha dispensat ei poble
en general.
A lot els nens, l'Ajuntament local, els
bi ha fet l'obsequi d'un bonic àlbum de
folcgrafies de Calella perquè el tinguin
en record.
Fins un altre any.
Pregó.—dia es féu un pregó,
invitant els propietaris que tinguessin
locals espaíosos i en condicions per
establir-bi escoles, ho posess n en co¬
neixement de l'Alcaldia, complimen¬
tant Ics ordres derivades de la Llei de
Congregacions.
Clínica —S'hñ posat en coneixement
al poble de Calella, que dintre poc s'ins-
taí'laria al carrer d'Anselm Clavé, 64,
una policlínica de medicina i cirurgia a
càrrec dels metges dels Hospitals de
Sani Pau i C'ínlc, de Barcelona, doctor
Xavier Brunet, per enfermetats dè pit,
cor i vasoi; Dr. Ramon Córdoba, per
enfermetaís de l'aparell digestiu i cirur-
gi»; Dr. Alexandre Leon, per malalties
de nutrició i reumathme, i Dr.jeiúi
Samsó, per cirurgia i malalties de la
dona i nens.
Aquesta clínica a més d'ésser conve¬
nientment equipada estarà proveïda de
Raigs X. Ultravioleta, Electroieràpia i
Dia^èrmia
Celebrem la vinguda, per convenir a
Calella un local d'aquesta mena.
Corresponsal
més efectiva de defensar l'autonomia
és no desertar de cap lloc.
Seguidament en votació secreta fo¬
ren eiegi'S per al càrrec de vocal titular
Antoni Maria Sbert i per ai càrrec de
vocal suplent josep Quer Moloses, els




de la 1." categoría
1." jornada - 3 de setembre
Resultats
Granollers, 1 - Barcelona, 4
jupiler, 1 - Girona, 0
Espanyol, 2 - Badalona, 1
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Els campionats regionals
A Astúries
Stadiúm, 3; Sportiva, 0.
Oviedo, 10; C. Gijón, 0.
A Cantabria
D. Torrelavega, 1; Eclipse, 0.
D. Naval, 3; Santonya, 3.
A Casíella-Sud
Madrid F. C., 9; Valladolid D., 3.
C. D. Nacional, 2; Betis B., 2.
Sevilla, 3; Aih. Madrid, 1.
A Galicia
Celta, 2; Eirinya, 1.
R. Ferrol, 2; D. Corunya, 1.
Galícia, 3; Unió, 0.
A Guipúzcoa-Aragó'Navarra
Ossassuna, 3; Irun, 1.
Logronyo, 3; Saragossa, 2.
Tolosa, 1; Donòstia, 2.
A Múrcia
Imperial, I; Hèrcules, 2.
Gimnàstica, C; Múrcia, 3.
Elx, 3; Cartagena, 3.
A València
Burjassot, 2; Llevant, 1.
Gimnàstic, 5; Borriana, 1.
A Biscaia
Alavés, 0; Arenes, 1.
Eràndio, 2; Baracaldo, 0.
El campionat de la
2.® categoria preferent
■La fórmula projectada per la forma¬
ció dels dos grups, l'iluro no la
pot admetre
«El Mundo Deporfivo» d'àbir publi¬
cà ia probable formació défá equips
que han d'integrar els dos grups de la
2 ° categoria preferent. Al primer cop
d'ull es veu que d'ésser certa aquella
distribució hi hauria un grup moli ben
arrodonit i un altre format no amb el
cap sinó amb eis peus. L'i uro en toca¬
ria les conseqüències, doncs tindria de
efectuar un seguit de desplaçaments
molt costosos que farien que l'equip no
pogcéi ésser acompanyat amb l'assi¬
du ï ai que és norma als nostres bons
aficionats.
Vegi's, sinó, de la forma que es pré»
lén formar la ctlegoria:
Reus, Gimnàstic, Sans, Horta, Marti»
nenc, Sant Andreu, Poble Nou i Sam-
boià, un grup, i Tàrrega, Vilafranca,
Manresa, Terrassa, Sant Cugat, Mollet,
Ripollet i Furo, l'altre.
El mateix periòdid esportiu diu que
I'l uro no està conforme amb aquesta
distribuíció, cosa natura)ísslma, i que
cal esperar que hi faci una forta oposi-
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ció per a «ssolir ^na diitribució méi
lògica.
Camp de l'Iluro E. C.
lluro, 3 - Poble Nou, 0
Ahir a la tarda tingué lloc aquest par¬
tit d'entrenament que resultà de poca
qualitat de joc. L'Iluro obtingué It vic¬
tòria, donant sensació en el transcurs
de l'encontre, de tenir més fons que
l'equip foraster. Això no vol dir que els
locals fornissin una actuació bona,
doncs resultà al contrari, donant potser
la sensació de no prendre's el partit
amb molt d'interès. Valdrà més que ho
creguem així, ja que d'altra forma no
podriem donar una impressió molt fa¬
laguera. Dintre la forma en que es des¬
cabdellà el partit, l'iluro tingué una bo¬
na porta, una bona defensa, una davan¬
tera regalar I una ratlla mitja en con¬
junt flaca. Vinyats realitzà una bona
primera part, meitre a la segona esti¬
gué gairebé del tot apaga'. Orriols il
demostrà molt de desentrenament. Re¬
ferent al jugador Judici, no semblà del
tot despreciabte. Palomeras, Martinez,
Borràs i Orriols I, foren els millors.
El Poble Nou actuà amb molta fogo-
siiat * prou. No es mostraren gaire pe-
rilosos en el xut. El porter efectuà al¬
gunes intervencions brillants.
A la primera part es marcaren dos
gols per mitjà de Orriols 11 Judici, i a
les acaballes del partit Orriols I obtin¬
gué el darrer de be'la execució.
Arbitrà molt encertadament el juga¬
dor Mas i a les seves ordres els equips
ca formaren com segueixen:
Poble Nou: Diego, Qausachs, Garcia,
Kiiser, Requena, A'coriza, Arcos, San¬
cho F., Munsó, Hernández i Las.
lluro: Martinez, Borràs, Julio, Orriols
III Vinyals, Porrera, Orts, Palomeras,
Qarcía, Judici i Orriols I.
Witt
Boxa
Inauguració de la Sala Teixidó
Dissabte passat a la tarda es va cele¬
brar l'inauguració oficial de la Sala
Teixidó, que el popular Josep Teixidó
«Kamaloff» ha instal·lat al carrer de
W.frtdo, 22-bali08, de la nostra ciutat,
per a exercir la cultura física i boxa, i
ma: silge i dutxes, tol sota la seva direc¬
ció i professorat.
A l'acte Inaugural hi assistiren el re¬
gidor senyor Josep M.* Fradera Pujol,
en representació de l'Alcalde, el doctor
Marimon, representants de ta Premsa 1
altres convidats. Josep Teixidó facilità
Iota mena de detalls respecte als apa
relis de la Sala, i també dels seus ani¬
mats propòsits.
Els deixebles de «Ktmaloff», Min¬
guell i Trinxer feren una demostració
d; boxa a dues represes de tres minuts,
evidenciant la seva «classe». Després
Josep M.* Casas ¡ Riera
Especialista en malalties de l'infància
Consulla parficalar: Riera, 20, l.cr .
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes f festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
NATABÓ BARCELONA
Sant Aguatf, 88 Provenia, 188, l.cr, 2."-entre Aribaa Î UnWeraltaf
Dicnecrea, de 11 a 1. Dissabtes, de 8 a 7 De 4 s 7 tarda
TELEPON 72584
Minguell, dirigit per Teixidó, reali zà
diferents exercicis de cultura física que
demostraren a bastament la fortalesa
dels homes que s'hi puguin sotmetre.
Els convidats a iqueata inauguració
foren obsequlats amb dolços i xam¬
pany. Abans, però, el senyor Josep M.®
Fradera Pujo) llegí unes quartel'ies a-
dients a l'acte i que també recordaven
gestes atlètiques de molts anys enrera,
efectuades per volguts mataronins.Com
a fets his'òrics, sobretot, ens interessa
que aquest treball sia publicat en una
propera edició.
GUIX
blanc fi per a motllos • per a construcció
i indústria. Preus reduïts.
Ciments Pons - C. S'a. Teresa, n.° 44
NOTES DEL MUNICIPI
Per ordre del senyor Alcalde es cur¬
saren unes convocatòries a les entitats
i a diversos particulars, per a la reunió
que tindrà lloc a la Casa Consistorial,
el dijous proper dia 7, a les noii de la
vetlla, a t'objecte de constituir un Co¬
mitè organi'zidor d'una subscripció a
favor de l'Hospital Clínic de Barcelo¬
na, amb el fi d'extingir el deute amb
que s'ha tancat l'exercici de 1Q32, tai
com acordà la Corporació en la última
sessió.
Notes Religioses
Dimarts: Sant Llorenç Justinià, b. i
Santa Obdúlia, vg.
QUARANTA HORES
Demà continuen a la capella dels Do¬
lors, de Santa Maria, en sufragi de Da¬
mià Vives (a. C. s.).
Basüica fofroçRial áe Sanis Mafís.
Tots els dies feiners, missa cada mü








I Dlreedós NE ~ S-SE
l Velocitat segCQà 0' 0 9
> Axemòmetrai 117
! Reeorregati 10





dal sell S — CS
fsSat da la san 1 — 1
li'obsarTadsri J. Roca
Ahir, prop de les cmc d: la tarda, a
Calella, un xasis de proves Hi'-pano IQO
cavalls, de la Cooperativ?; de Trans¬
ports «La Llevantina» de Ma'aró, va te¬
nir una petita enganxada amb el coixe
oficial on anava el ministre d'Agricultu-
ra senyorMarceHí Domingo, la seva es¬
posa i el ^ipulatai Parlament senyor
Salmerón que es dirigien a Q-rona. Nò
va tenir resultats la peiila topada, mer«
cès a la perícia del xòfer provador de
«La Hispano Suízï», Francesc Vallès, el
qual amb uni destresa gran va msnio-
brar i desenganxar els dos cotxes sense
fer ni el més petit dcsperfçc e.
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a Ics 9, missa
conventual caniada. Al vespre, a «es
7'15, rosari, visita al Santíssim i nove¬
nes a Santa Rosa i a Sani Ramon.
Demà, a les 8, Tre'ze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (XII).
PaTrà^Kia úe Sam joan i Sani /«tâf.
Tots ets dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts ds 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. A dos
quarts de 8 del vespre. Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarís dedicats a Sant An¬
toni de P. (111).
Observatori Meteorològic de Ics
Sscoles Pies de Mataró (Sia. Aiisa)
Observacions dei dia 4 setembre 1933
Hores d'observaciói 8 mati - 4 tarda
Altura llegldat 762 5 - 762 7
Temperatura! 28—29 2
Alt, reduldai 759 4—759 3
I Termòmetre lecj 26 2—26 3
Pilcó- ¡ » homiîs 21'9—25'
Betra ; Humitat relativa; 66—89
! Teniiói 16'93-22 63




PIPSY (My Biark Baby),
Foxtrot, Ersk Piesscw;
DOS GUITARRAS (The
two Guitars), Fox roi rus, Ivan Malca-
roff. Discos Odeon.
Agé cía Oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Qalan, 259, Mataró.
Avui a la Capella de la Mare de Dea
de la Salut del 'Hotel Solé d'Argentona,
s'hs celebrat el casament dei nos're
volgut amic ei jove comerciant En Jesús
Quadrada i Calvó amb U distingida
senyoreta N'Assumpcid Damont i Ro-
magosa.
Ha beneït l'unió matrimonial, cele¬
brant després !a missa de Velacíons, el
Rnd. Mn. Joan Fargas, Pvre. Els con-
Iraents han estat apadrin>>ts en tan 'so¬
lemne acte peis senyors Salvador Cua¬
drada, Josep M. Qcñ', Eudaíd Romago-
aa i Joaquim Damont.
Després, a l'Hotel So é, els convidats
han estat obsequiáis a^b un lonx.
Rebin els joves esposos I famílies
llurs la nostra méi coral etihorabona,
ensems que desitgem a la gemii parella
moltes felicitats en el seu nou estat i
una inacabable lluna de mel.
PÈRDUA.—Dimarts, 29 d'agost a la
tarda, ai tren que arribs a nostra ciutat
a dos quarts de set procedent de i'Em-
paime, s'extravià una màquina fotogrà¬
fica.
Es gratificarà ís geva devolució a
l'Administració del Diari.
En el Negociat de Governació de
l'Ajuntament es coniinua entregant les
«Cariiiles» militars de. H lleva de 1933.
Hom recomana ats interessats que
encara uo l'hagin recollif que ho facin
el més aviat millor per eludir les res¬
ponsabilitats en que podrn incórrer.
—I quina calor? Se sent dir arrea.
Però, jí teniu el necessari pera comba-
Ire-I»? Neveres, gelsdores, galledes per
gel, refrigeradors, ombrel·les, etc... No?
Doncs, aneu & La Csriuj^i de Sevilla on
hi trobareu de tot.
Col·legi Acadèmia Balmes
Director, Josep MantéMestre superior i ex«.professor del Patronat Escolar de Barcelona
No oblideu que una direcció sàbia i una educació liberal, prepara i assegura la viríuí i la felicitat.Porteu els infants a aquest centre educatiu segurs de que se'ls dirigirà i educarà degudament.
Inscrívíu-vos aviat, doncs el nombre de matrícules és Itmttat




diari de mataró 3
olícies de darrere liora
Informciclô de 1'Agencie Pobra per Cdnfcprtacle* telefònlquea
Barcelona
3-30 tafáa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
'
pa a les set hores del dia 4 de setem¬
bre de 1Q33:
Al nord de Portugal s'ha format una
depressió barométrica sota l'influència
de la qua! ha empitjorat el temps aug¬
mentant la nuvolosltat a l'oest de la Pe-
■nínsuia Ibèrica.
A la mar Bàltica i a l'Europa Central
hi ha vent moderat o un xic fort del
Nord que ha produït un notable des¬
cens de la temperatura.
Per les illes Britàniques i Països Bai¬
xos s'ha establert el règim de boires
degu! a l'anticic'ó que envaeix la mar
de! Nord i Escandinàvia on els ven s
estan encaimats.
—Estat del temps a Catalunya a les
-vuit hores:
Fa bon íeraps per tot irreu havení-se
inicial ja el règim de boires matinals al
Vallès i Penedès.
Els vents en general són fluixos del
Nord per la costa i calmes per l'inie-
rior.
La temperaíura màxima d'íhlr fou
de 33 graus a S:ròs i la mínima d'avui
de 10 graus a Núri».
El traspàs del Govern civil
de Barcelona a la Gene¬
ralitat
Aquest mafl s'ha celebrat al Govern
civil l'acte de traspassar aquest orga-
11 sme a la Generalitat.
A l'acte que ha revestit gran solem¬
nitat hi han assistit el President de la
Generauiat, el ministre de Marina, els
consel'ers de la Generalitat, els dipu¬
tats i to^es les altres autoritats de Bar¬
celona.
El síí·nyor Ametlla abans de fer entre¬
ga dels poders, ha pronunciat un llarg
discurs, fent la història de la seva ac-
tuaeió en el temps en que ha estat da¬
vant de! Govern civii i les dificultats i
entrebancs que ha tingut de vèncer. Ha
augurat al senyor Selves grans èxits en
cl seu càrrec, tant per les seves dots
personals com per l'assis ència que en
tot moment trobaria en la Generalitat.
Ha acabat donant les gràcies a tots els
que l'han recolzat en les hores difícils,
d'un modo especial a la guàrdia civil i
policia.
El senyor Selves ha contestat regra¬
ciant al senyor Ametlla pels eiog'S que
li ha tributat i ha afegit que ell no era
més que un soldat de fites i que ha
ocupst per discip ina e! lloc que ss li
ha assenyalat.
La meva actuació—h« afegit el Go¬
vernador General de Ctíaiunya—serà
en republicà, es a dir, amb estricta jus¬
tícia per a tots.
El senyor Selves ha acabat el seu par¬
lament oferint se a iolhom, tan als ca a-
ians com als no catalans residents a
Catalunya.
Acabat l'acte els assistents han estat
obsequiáis amb un lonx.
Dinar de comiat
L'ait personal i els altres funcionaris
del Govern Civil hrn obsequiat al se¬




Aquest m» í quan l'empleat de la
Companyia de Tramv es anom nat Joa¬
quim S<*gurs, de 36 «ny^, soi-'ia del seu
domicili del carrer de ( ò ceg», un sub¬
jecte l'ha agredí' amb un pünxó, cau-
sani íi greu fendes cl ven'ee.
Ei ferii hí esist por'si « \ Hospila', on




Els preparatius bèl·lics d*Alemanya
LONDRES, 4.—Ela dos diaris domi¬
nicals que es publiquen a Londres, el
<Sundsy Chronicle» i el «People»,
abunden en la mateixa sensacional
informació de que el Reich s'està pre¬
parant activament, encara que en secret,
per a una nova guerra.
L'esperit militarista—diu l'informa¬
dor del «People»—i les seves manifes-
tícions exteriors van a l'uníson adib
els preparatius intensos en les fàbri¬
ques de municions i productes químics,
que es fabriquen en grans quantitats.
Segons certs caps nszis l'objectiu im¬
mediat que es persegueix és la desapa¬
rició del corredor de Dan zíg, que el
Reich reclama íntegrament per a ell.
També s'entreveu una acció ofensiva
contra Àustria, si ta pròxima temptativa
dels n£z s austríacs que s'estan entre¬
nant a Baviera per a preparar l'invasió
d'Àustria, no assolís l'èxit que es des-
I compte en sis centres del Reich
I Bancour diu que França és bastant
I forta per a resistir tot acte de
I violència.
I PARIS, 4.—Ahir en el poble de Tro-I bourdon, íingcié lloc l'acte inaugural
j del monumení que ia Bretanya h» ai-
I xocat a is memòria d'Arisüdes Briand,
I t'artífex de la pau. Amb aques: motiu,
I M. Paul Boncourt pronuncià un dis»
I curs en al qua! després de reviure els
¡ esforços de Briand a favor de la pau i
I tractant dels actuals moments, digué
que Frarça sap que és bastant forta
per a resistir a tora empresa de vio'è.i-
ela. La visita silenciosa que ha fet el
President, del Consell a les orgtnifzt-
cions defensives de l'Est ha estat la
contestació a toles aquelles actituis que
alteren profundament l'tímòsfera de
pau tan necessària per a la restauració
d'Europa.
Actbà dient que el sentiment racistaí
ameniça els Estams de l'Europa Central
fundats'sobre el dret de ies nacionali¬
tats i que la pau, con inua essent l'aspi¬
ració ardent de ia França republicana.
Doilfus diu que Austria vol enten¬
dre's amb tothom però que ningú
s'enredi amb els seus assumptes
VIEN!\, 4.—En una manifestació del
«Front patriòtic» celebrat a Gross
Weickerdor, Baixa Austria, el governa¬
dor pronuncià un discurs en el quai
posà de relleu que tots l'administració
escolar, des de la primera ensenyança
fins la superior, es troba influenciada
per la campanya nacional socialista,
igual q'ue ocorre en els Correus i al¬
tres serveis de l'Estat. Incità a que es
posés fi a això i ac^bà dient: Cancelleria
Dolffus: Deveu introduir la penà de
mort i crear els camps de concentració
a l'igual que ha fel Hitler
El canciller Dollfuss contestà amb un
altre d'scurs dient que Austria vol en¬
tendre's amb tot el món però. a condi¬
ció de que ningú s'inminscueixi en els
seus assumptes inieriors. Digué que
s'havia pogut convèncer en el curs de
les seves entrevistes amb diferents Caps
de Govern, que Austria compta, amb
bons i sincers amics.
S'han ob'ingut ara modificacions en
a*guns ameles del Tractat de Versalles,
cl que ha es at un gran èxit, doncs la
joventut sustrísca podrà beneficiarse
de la preparació militar.
Madrid
30 tarda
Les eleccions per al Tribu¬
nal de Garanties
Els candidats ministerials [són der¬
rotats a les dues Casteltes, Lleó,
Aragó, València, Navarra, Bas-
congades, Canàries i Balears.
Resultats que es tenien aquest mati,
incomplerts encara, de les eleccions
verificades ahir per a nomenar els vc-
cals de cada regió en el Tribunal de
Garandes Constitucionals:
Extremadura.—Socialistes, 1242; Ra¬
dicals socialistes, 1032; Radicals, 1034.
Resultats incomplets.
Múrcia. — Acció Republicana, 412;
Radicals, 318; Agraris, 199; Radicals
socialistes, 195. Resultats incomplets.
Galicia.—Orga, 1665. Radicals, 1156;
Radicals socialistes, 191. Manquen 60
resultats.
Castelía la Nova.—Socialistes, 1913;
Radicals, 1615; Agraris, 2336,
Aragó.—Radicals, 2050; Radicals so-
cialisies, 1720.
Andalusia.—Socialistes, 2814; Radi¬
cals, 2692. Manquen 284 resultats.
Lleó.—Agraris, 1199; Aliança repu¬
blicana, 1023; Socialistes, 921. Manquen
resultats.
Balears. — Dreia (candidat March),
400; Acció Republicana, 176; Radicals,
121. Manqueu 3 resultats i s'han fet
prolestes per ta presentació del candi¬
dat senyor March.
Castella li Vella.—Agraris, 6291; Ac¬
ció Republicana. 3032; Radicals, 1103.
Manquen 582 resultats.
As ú Mes.— Radicals socialistes, 381;
Lliberals demòcrates (Pedregal, 380;
Dreta, 120. Manquen 15 resultats.
Canàries.— Radicals, 532; Federals,
122; Sociolistes, 63. Manquen 29 resul¬
tats.
Navarra.—Tradicionalistes, 1332; Ac¬
ció Republicana, 264; Radicals, 106.
Valèdcit.—Radicals, 2619.
Bascongades. — Nacionalistes, 1011;
Tradicionalistes, 661; Socialistes, 337.
El Graff Z ppelin
BERl IN. 4 —El Graff Zeppelin des¬
prés d'haver volat per damun» d^ Nu¬
remberg &o í en direcció a l'Amèrica
dei Sud.
Volen comprar casa?
Tinc encàrrec de vendre II cases en
bons carrers i a bon preu. També 2
baixos junts nova construcció i bon
preu. Un baix modern, clau en ma. Di¬
ner per hipoteca ai 6 per cent anual;
particular farà préstec a les 48 hores.
Serietat i reserva en toia operació.
Santa Teresa, 29. de 1 a 3 i de 8 a 9.
Ocasió
Venc taller i establiment d'Ebaniste-
ria i una taberna, tot a meitat de preu.
Tres casrs deu en ma i en bon lloc.
Tinc diner per a col·locar en 1.® hipo¬
teca al 6 per cent.
Raó: Sant Benet, 60, l.er 2." — Cano.
Hores de despatx, de 12 a 2.
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especia' per a excursions. Servei dia 1
nit. Preus reduïts.






despatx fitxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fitxes, etc.
915 tarda
Sense dades dels resultats
Aquest migdia en el Tribunal Su¬
prem no s'havia rebut encara cap acta
de les eleccions al Tribunal de Garan¬
ties.
El secretari del President del Tribu¬
nal senyor Segovia, ha dit que fins al
vespre no esperava tenir el resultat de
les eleccions i que tan punt tingués da¬
des el facilitaria a la premsa.
El resultat donat al ministeri
de Governació
Encara que sense caràcter de difini—
tius, al ministeri de Governació han fa¬
cilitat els següents resultats de les elec¬
cions de vocals del Tribunal de Garan¬
ties Constitucionals.
En la relació el primer lloc corres¬
pon al vocal efectiu i el segon al su¬
plent.
Aragó, 2 radicals; Andalusia, 2 socia-
Iis!es; Astúries, I radical i 1 socialista;
Bascongades, 2 nacionalistes; Balears,
March i un regionalista; Castella la No¬
va, 2 d'Acció Popular; Castella la Vella,
2 Agraris; Canàries. 1 radical i 1 fede¬
ral; Galícia, 1 de l'ORGA i 1 radical;
Lleó, 2 agraris; Múrcia, 1 d'Acció Re¬
publicana i 1 radical; Navarra, 2 d'U¬
nió de dretes; València, 2 radicals.
Si aquests resultats són els definitius,
contant-se ris dos de l'Esquerra que
van ésser elegits pel Parlament de Ca¬
talunya els elegits poden clasificar se en
ministerials, 12, partits d'oposició, 20.
El senyor Azaña
estudia els pressupostos
Aquest matí el cap del Govern, que
no ha rebut cap visita, l'ha dedicat a|e8-
tudiar els pressupostos ds Presidència
1 Guerra.
H. Vallmajor Calvó
i Corredor oficial de Comerç
I Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
l Hores de despatx: De 10 a I de 4 al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions • emissiont i
compra-venda de valors. Capons, giroa
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantlla. etc.
Secció financiera
Cotitiaeioai de Barcelona del dia d'avol
faellitadeí pel corredor de Comerç d»
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molea. It
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Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavissim
Dipositari per Mataró i la Comarca:
Martí Fité - Riera, 39 i Pujol, 1 - Telèfon 165
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro-
quineiía, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
I crísfall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics- Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc,
MAGATZEMS
Plaça i carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
B A R C B L O
Urgeix vendre important Cinema de gran rendiment, im-
iBfliorablement situat en població prop de Mataró.
Assumpte seriós. Abstenif-se intermediaris.
Per a més deíalls i informes dirigir-se per escrit a V. M.
Administració de DIARI DE MATARÓ.
BAR RESTAURANT
(Davant de l'Estació F. C.)
Casfi d'ino
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Telèfon 72
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬

















iil i íe líparíiD! ie ipim is {¡íieísi íe Pi
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial I
els demés fila sensibles amb l'aparell de bo-
bina'ge cre at
AUTO IftTIC ABDAI ><
(Patent d'invenció 124.554)
és el s Ivador de nusos i pèrdues de fil i de
lestensi' ns irregulars en el bobinatge corrent'




Preu únic: 12 pteà. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromís us el muntarem.
